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Daun dan akar lidah buaya (Aloe vera) mengandung saponin dan 
flavonoid, tak hanya itu daunnya mengandung tanin dan polifenol. saponin 
ini mempunyai kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk 
menyembuhakan luka terbuka, sementara tanin dapat digunakan sebagai 
pencegahan terhadap infeksi luka karena mempunyai daya antiseptik dan 
obat luka bakar. Perlu diketahui bahwa Flavonoid dan polifenol 
mempunyai aktivitas sebagai antiseptic. zat aktif ini dapat diolah menjadi 
bahan pembuatan handsoap anti bakteri. Pembuatan handsoap antibakteri 
ini digunakan beberapa bahan , yaitu Sodium Chloride (Larutan Garam), 
Ultra Sles (Emal), Foam Booster, Carboxylic Acid, Dewisil Liquid, Trilon, 
Pewarna, Parfum, Aquadest, Ekstrak gel pada lidah buaya dan 
penambahan pewarna agar handsoap yang dihasilkan menarik. Kemudian 
larutan dikemas kedalam botol agar tidak tercampur dengan udara luar.
 Pembuatan handsoap anti bakteri ini bertujuan agar masyarakat 
Indonesia dapat memanfaatkan tanaman lidah buaya sebagai barang 
bernilai guna dan menembus pasaran sehingga penghasilan ekonomi 
masyarakat tersebut dapat meningkat. 
Kata kunci: Lidah buaya. Polifenol ,Saponin, Tanin, Ekstraksi.   
Pengemasan.   
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